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JAUME ESTEBANELL I ROVIRA 
(El pare Pasqual de Castellar) 
(Castellar del Valles, 1910 - Sarr ia , 12 d'agost de 1986) 
E l pare Pasqual de Castellar, és, al nostre entendre, lun ic caputxí 
castellarenc que treballá esforgadament i vocacionalment, com calía, a les 
terres americanes, concretament a la missió colombiana de la Prefectura 
Apostólica del Caquetá i del Putumayo. 
L a seva vida missionera es podría superposar a la de tants missioners 
catalans que feren les Amériques, duna manera ben diferent, per cert, 
de l'habitual en el món civil . 
E s pot dir que el fort deis seus anys de maduresa i de plenitud els 
dedica amb tota intensitat a la regió amazónica, semblant ben bé els 
anys fináis de la seva vida que passá a Catalunya un arbre trasplantat, 
ignorat pels convilatans (quan s'estatjá al poblé nadiu, potser en uns 
temps i circumstáncies no gaire normalitzades, tot cal dir-ho) i afectat 
prematurament per la malaltia. 
1 . Origen i familia 
Jaume Estebanell i Rovira nasqué el dia 15 de juliol de 1910 a la 
masia de can Torrella, del terme municipal de Castellar del Valles. 
E r a el quart fi l l del matrimoni Sebastiá Estebanell i Casáis i de Vicenta 
Rovira i Prat, masovers de la masia. 
E n néixer Jaume, els seus pares tenien 37 i 33 anys respectivament. 
E l germá gran de Jaume, de nom Joaquim, morí molt infant encara. E l 
segon, portá en record el nom de Joaquim. E l tercer germá, es digué 
Mateu. 
Quan en Jaume comptava prop d'un any i mig, en un desgraciat 
accident, el primer de novembre de 1911, moría la mare, Vicenta. Absent 
el pare, els tres germans passaren a viure amb familiars que tenien al 
poblé de Castellar. Pero degut a la curta edat del petit Jaume, aquest 
passá a ser ates per la congregació religiosa caputxina d'Arenys de Mar, 
que en aquelles dates tenia cura d'infants orfes o molt necessitats. 
2 . Anys de formació 
Vestí l 'hábit caputxí el dia 1 d'agost de 1925, quan tot just tenia 15 
anys acabats de fer, i es lligá perpétuament amb l'Orde el 16 de juliol 
de 1931, l 'endemá de fer 21 anys. E l temps de formació el passá entre Man-
resa, Olot i Sarriá. 
Rossend Bellet, caputxí, ens diu d'aquests anys: «El vam conéixer 
a Sarriá, si no recordó malament l'any 1933, quan feia el quart curs de 
teología, i nosaltres el primer. E r a un frare de mitjana estatura, amb un 
tupé ros com el seu cabell ondulat natural; el devien envejar moltes fé-
mines. E l s ulls, petits, pero molt brillants. E r a el nostre degá. Atraient 
i simpátic per les seves grans qualitats humanes: bon humor, alegría 
constant i esperit servicial, com a veritable frare menor. Jo era l'infer-
mer, i em tocá d'atendre'l durant els sis mesos que féu Hit, víctima duna 
incipient tuberculosi, pero progressiva».24 
E n una entrevista feta peí pare Ricard d'Olot, llegim: 
«De esto hace algunos años. Fray Pascual estudiaba teología. E r a 
endeble, enfermizo. Rubio, de cabellos ensortijados, de mejillas sonro-
sadas, algo subidas de color. Pasaba largas horas tendido en la silla-
cama de mimbres, respirando el aire bajo los pinos del bosque de nues-
tro Convento de Sarriá. A veces rodeado de sus condiscípulos, a veces 
solo. Cuando estaban aquéllos, hendían el aire sus risas de juventud, 
cuando estaba solo, sus ojos se fijaban en el más allá y buscaban melan-
cólicos, algo que no hallaban, para satisfacer sus anhelos de enfermo.»25 
Celebrá la primera missa al Convent de Pares Caputxins de Sarriá 
el dia 12 de marg de 1933, fent-li de padrins Hortensia Cugota de Colin-
dres i Francesc Colindres Pérez, sermonant el reverend pare Juliá Cen-
telles, escolapi. 
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E n aquesta fotografía es veuen els pares Gabriel i Samuel asseguts junt amb el 
reverent pare ex-prefecte, i drets els pares Pascual i Javier, abans d'embarcar a la 
Missió de Caquetá el dia 20 de desembre de 1933. 
3. Anys de missió 
Llegim d'un retall de diari de l'época: «La provincia capuchina de 
Cataluña ha enviado más personal a su tan acreditada Misión de Caquetá. 
E l dia 20 del pasado diciembre (de 1933) embarcaron los jóvenes Rdos. 
Padres Arcángel de Algaida y Pascual de Castellar; y el día 16 de enero 
los PP. Fray Gabriel de San José de Costa Rica y Fr . Javier de Barcelona. 
»La ceremonia religiosa de la entrega de la Obediencia con el t í tulo 
de misioneros y la imposición del Crucifijo tuvo lugar en común en el 
Convento de Sarriá, ejecutándola el M. R. P. Provincial y dirigiéndoles 
la palabra evangélica el R. P. Fidel de Montclar, Prefecto Apostólico que 
Sué durante más de veinte años de las citadas Misiones.» 
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No és exacta, per tant, la data de sortida que ens dona el pare Enr ic 
Castells: «Pocs mesos després de la seva ordenació sacerdotal, el 16 de 
gener de 1934, va anar com tants d'altres caputxins catalans cap a la 
Missió del Caquetá, en plena Amazonia Colombiana, on va estar durant 
vint-i-vuit anys (deis 24 ais 52 anys): l'etapa central de la vida humana. E s 
va lliurar de viure de prop la nostra dolorosa guerra civil , tot i que va 
veure segada, en plena joventut, la vida del seu company d'estudis, el 
P. Alexandre de Barcelona».26 
E l pare Pascual va ser enviat de primer a Sibundoy (Colombia). 
«Aquesta regió tenia fama de ser una mena de sanatori on, sense tracta-
ments medies especiáis, es guarien els malalts afectats de tuberculosi. 
Allí es guarí ben aviat, de la mateixa manera que anteriorment s'havien 
posat bons el P. Bertomeu d'Igualada i d'altres frares.» 
Escr iu el pare Ricard d'Olot: «Partió a la Misión, a nuestra Misión 
del Caquetá. ¿En busca de la salud que no tenía? ¿A satisfacer sus 
anhelos de salvar almas? Segurament aspiraba las dos cosas al mismo 
tiempo».25 
E l pare Pascual viatjant peí riu Putumayo en canoa. 
Mocoa, 1 de maig de 1959. 
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Contesta el pare Pasqual: «Tan pronto como llegué a la Misión, 
en marzo de 1934, fui destinado a la Cuasi-Parroquia de Colón. Residía 
en Sibundoy, porque al mismo tiempo ejercía el cargo de Pro-Secretario 
de Mr. Gaspar, Vicario Apostólico de la Misión. Un año después, el cuasi-
párroco de Santiago, P. Florentino de Barcelona (q.e.g.e.), pidió con mu-
cha insistencia a Mr. Gaspar le mandara al Amazonas para ejercer allí 
su apostolado, donde halló la muerte. E l señor Vicario Apostólico, desean-
do satisfacer los deseos de aquel infatigable misionero, le insinuó que no 
hallaba quien pudiera reemplazarle. Entonces, el P. Florentino, no sé 
por cuáles méritos, manifestó a Mr. Gaspar que muy bien pudiera ser 
yo, quien le supliera en el cargo. 
»Así fue. Estuve encargado de aquella Cuasi-Parroquia hasta la muer-
te del Rvdo. P. Andrés de Cardona, Cuasi-párroco de Sibundoy y Admi-
nistrador de los haberes de la Misión. Un mes después de la muerte de 
dicho Padre, fui nombrado para el cargo de Cuasi-párroco de Sibundoy, 
donde permanecí dos años.»25 
Per boca d'un company de missió podem veure com rápidament el 
pare Pascual s'ambienta al nou país: «Dos anys després (de la marxa del 
pare Pasqual cap a les missions), i darrera d'ell, també várem ser enviats 
a Colombia, com a missioners, sans i bons, els pp. Isidor de Montclar, 
Anastasi de Montclar, Lluciá de Bellcaire i el qui aixó escriu (pare Rossend 
Bellet), el mes de setembre de 1935, acompanyats del p. Josep de Besalú, 
llavors provincial. 
El pare Pascual parlant amb el senyor alcalde de Mocoa, l'excellentíssim senyor 
bisbe i el metge de l'hospital l'any 1955. 
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»L ultim tram de viatge Pasto-Sibundoy, el férem un bocí amb "carro" 
(cotxe) i l'altre, en dos dies, a cavall. Arribárem a Santiago, el primer 
poblé de la valí de Sibundoy, vora migdia. L a benvinguda, ens la dona 
el p. Pascual, rector de la població: ens vingué a rebre amb el "tope", 
amb tota la cavalleria, ais afores del poblé. Pero, ¡ah, fillets de Déu!, 
la feina era desmuntar deis cavalls; els nostres cossos estaven baldats, 
com si els haguessin bastonejat de debo, i no obelen; els "coixinets" 
estaven pelats i adolorits. "Pascualito", que així l'anomenaven tots els 
feli gresos per on passava o allí on s'estava, diminitiu guanyat per la sim-
patía que traspuava i per un costum molt estés a tota l'América llatina, 
ell, bromista com era, no s'estigué de fer aHusions i acudits sobre el nostre 
problema...; a la f i , entre ais i uis tocárem de peus a térra, enmig de molta 
gresca. Les pólvores de tale anaven a dojo. . .»2 4 
E l pare Pasqual passá per diferents llocs. E l l mateix ens ho explica: 
«En julio de 1938 —diu— me nombraron Párroco y Director del Orfa-
nato de Puerto Asís. Un año después, completamente repuesto de mi 
salud, recibí el traslado para el Amazonas, en el puerto de Leticia, donde 
se me nombraba Director de la Estación Misional, Subdirector General 
de Educación Nacional y Capellán Militar de la guarnición acantonada 
en aquel puerto. Permanecí tres años y medio ejerciendo aquellos car-
gos, hasta que fui destinado a Florencia como Capellán Militar de la 
6 Brigada. Un año más tarde se me trasladaba de Cuasi-párroco a Belén 
de Andaquí. Tres años trabajando en el bien de aquellas almas. E n octubre 
de 1947, se me mandaba a Caucayá (Puerto Leguizamo). Por decreto del 
Ministerio de Educación Nacional, se me nombraba Director General y 
Administrador de la Escuela de Artes y Oficios "José M. Hernández", 
regentando un internado con cincuenta alumnos y 350 externos, con un 
total de diez Profesores, siete Cultura General y tres para Talleres. Anexo 
a esta Escuela, funcionaba un restaurante Escolar con 70 alumnos. 
»—¿Podría decirme algo de su actuación apostólica? 
—«Considero la actuación más difícil de misionero la que me tocó 
realizar en Caucayá o Puerto Leguizamo. Hacía años que existía un grave 
problema relacionado con la construcción de una Capilla y una Escuela, 
entre la Misión y la Base Naval. Todo llegó a resolverse en bien de la 
Misión, gracias al apoyo personal del entonces señor Ministro de la 
Guerra Dr. Flavio Lozano y Lozano y del Dr. Pedro Pablo Galindo, Cape-
llán General del Ejército. 
»Otra de las árduas dificultades para la actuación del Misionero en 
aquel Puerto, consistía en contrarrestar la actuación de una misión pro-
testante, regentada por un pastor norteamericano. Me tocaba luchar con 
una desventaja. E l misionero protestante abundaba en medios económi-
cos y Vuestra Caridad puede suponer que siempre hay pobres e ignoran-
tes que ante el dinero sucumben fácilmente. Para contrarrestar aquella 
actuación, el Gobierno nacional acababa de fundar la Escuela. 
«Cuando me hice cargo de la Dirección de aquella Escuela de Artes 
y Oficios, los alumnos no pasaban de 70, y al presente, cuando fué entre-
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gada esta Estación Misional a los Padres de L a Consolata, que pasaba 
a depender del nuevo Vicariato Apostólico de Florencia, la entregaba 
con un total de 400 alumnos, quedando así contrarrestada y se puede 
decir, casi anulada la actuación protestante. 
»—¿Han correspondido aquellas gentes a sus desvelos? 
»—Sí, han correspondido en forma generosa: primero con su cariño 
y aprecio y después el Gobierno nacional con una distinción que since-
ramente no creo merecer. Por Decreto núm. 1.040 del año 1944 el Excmo. 
Sr. Presidente de Colombia me condecoraba con la orden de Boyacá. 
»—¿Otras distinciones? 
»—Al salir de Puerto Leguizamo, el Alcalde de la Ciudad, en nombre 
de todos sus habitantes colocaba en mis manos la Medalla de Oro de la 
Ciudad. Y como al mismo tiempo estaba encargado de la Estación Mi-
sional de L a Tragua, sobre el río Caquetá, a cinco leguas de Puerto Legui-
zamo, aquellos habitantes me honraron con una tarjeta de oro con una 
dedicatoria inmerecida.»25 
E n efecte, en ocasió del seu trasllat de Leticia a Florencia, l'Intendent 
de l'Amazones, León Gómez, l i aconsegueix del president de la Repú-
blica de Colombia, per decret núm. 1020 de 26 d'abril de 1944, la máxi-
ma condecoració del país, essent distingit el pare Pasqual de Castellar 
amb el grau de Cavaller de l'Orde de Boyacá, atesa la tasca cultural, so-
cial i esportiva efectuada per aquest a Leticia. 
4 . J u d i e s deis frares companys 
Rossend Bellet: «El p. Pasqual estigué encarregat de diverses quasi-
parróquies: Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto 
Asís, E l Encano —al Putumayo— i Florencia —al Caquetá—, com a vica-
r i . Arreu fou un veritable pare i pastor, sobretot per ais indígenes i mes-
tissos, en particular a Sibundoy i Santiago, defensant-los i prevenint-los 
de la voracitat deis "blancs", que amb enganys volien apoderar-se de les 
seves terres. Més d'un cop fou amenagat de mort. De totes maneres, els 
indígenes eren "muy solapados y traicioneros; por la plata se vendían al 
mejor postor". Aixó comprometía greument el pobre frare davant del 
poblé i les autoritats. 
»L'atenció deis malalts a llargues distáncies era una tasca molt pe-
sada. Hom havia d'estar disposat, a qualsevol hora del dia i de la nit, 
a anar a visitar els malalts que soHicitaven la "Confesión". A més a més, 
hi havia les confessions a l'església, totes les vigílies de festa o els primers 
divendres de mes; passaven peí confessionari tots els coHegis de la loca-
litat; al vespre, hi venien els grans. Calia sopar a mitja tarda, perqué la 
tirada al confessionari durava hores i hores. 
»Durant alguns anys estiguérem plegats a Florencia (Caquetá) com 
a vicaris: ens passávem setmanes senceres fora del convent visitant les 
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E l pare Pascual, superior regular, amb un deis seus missioners (el pare Anastasi de 
de Montclar) i escolans de la parroquia. 
"veredes" o caserius, fent catecisme, preparant les primeres comunions 
i els matrimonis, i assistint els malalts. Eren trenta-dues les "veredes" 
de les quals teníem cura els dos: la pastoral consistía en la missa a pri-
mera hora del matí , sant rosari a la nit i confessions. Tots els viatges 
eren sempre a cavall o a peu, aguantant pluges, calors, mosquits de tota 
mena, per camins intransitables. Totes les penalitats desapareixien quan 
retornávem a Florencia a descansar i t robávem la companyia germanívola 
deis religiosos i la bonhomia de "Pascualito". 
»Una altra etapa important de la vida missionera del p. Pasqual, que 
vaig compartir bastant de temps, i de grata memoria, fou la convivencia 
a l'Amazones, concretament a Leticia, on ell fou molts anys capellá mili-
tar de la guarnició i jo ajudant de la parroquia i administrador deis inter-
náis de Puerto Asís, L a Chorrera i L a Pedrera. 
«Leticia, en aquell temps, no arribava ais dos mil habitants. Sola-
ment eren colombians el personal de la guarnició i els seus ajudants; els 
abres eren brasilers. Molt aviat el p. Pasqual es guanyá Tamistat i fins 
Taféete deis dirigents de la guarnició i del personal en general, així com 
de la resta de la població, que es dedicava al comerg, peí fet de ser a prop 
de la frontera amb el Brasi l i teñir a Taltra banda de l'Amazones els 
peruans. 
»Hi havia unes petites tribus indígenes en petits caserius, no molt 
lluny de Leticia. Per tant el nostre apostolat era divers: les escoles del 
Vicariat, Thospital dirigit per les germanes de la Divina Pastora, més 
tard per les Laures, i les tribus a qué m'he referit abans. 
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E l pare Pascual amb el comandant de la Base Militar de Concoyo l'any 1950. 
»E1 p. Pasqual, el "Pascualito", era conegut i estimat per tothom pels 
carismes humans que l'ornaven. E r a íntim amic del personal militar, de 
l'intendent (dos graus sota el governador) i del personal administratiu. 
L'intendent sabia valorar la labor missionera i patriótica del p. Pasqual; 
per aixó, en agraiment, demaná al govern central de Bogotá, i aquest la 
hi va concedir, una distinció honorífica: la creu de Boyacá "honor al mé-
rit i ais servéis a la Pátria colombiana". 
»Arribá un dia que ens vam haver de separar definitivament: ell 
restá a Leticia i jo assignat al Putumayo, i després, l'any 1950, a la Pro-
vincia. No ens tornárem a veure fins l'any 1976 —cree—, quan jo vaig 
tornar definitivament a la Provincia, procedent de Managua (Nicaragua), 
quatre anys després del gran terratrémol.» 
5. Primer retorn a Catalunya 
L'any 1953, després de 19 d'abséncia, torna a Catalunya per agafar-
se un petit descans. E l seu aspecte era forga millor del que tenia en mar-
xar. Diu Ricard d'Olot: «Hoy está de regreso. Aquel cuerpo enfermizo vive 
rebosando salud, aquellos cabellos rubios y ensortijados, comienzan a en-
canecer. Todavía es joven. 
»El recreo conventual ha terminado. Aún me parece oír la risa de sa-
tisfacción de los Padres escuchando la narración chistosa del misionero. 
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E l pare Pascual dalt del campanar de la nostra església en la visita que ens va fer 
l'any 1952. Porta a les mans els seus prismást ics per contemplar les rodalies. 
»—Padre Pascual: ¿muchos años en la Misión? —le pregunto en la 
intimidad de la celda. 
»—Unos diecinueve —me responde después de calcular un momento. 
»—¿Mucho trabajo? —demando. 
»—Bastante trabajo. Vuestra caridad ya conoce aquello. 
»—¿Piensa volver a la Misión? 
»—Pienso regresar y éste es mi deseo. También es la voluntad de 
mis Superiores. He hecho de Colombia mi segunda patria. E n la Misión 
he pasado los mejores años de mi juventud... 
»E1 P. Pascual de Castellar del Vallés, se levanta. Sus ojos no sé qué 
tienen de fulgor... Mira el firmamento y seguramente que compara. 
¿Aquí?... o ¿Allá?... ¡Allá! Allá están los primeros cariños, la primera 
actuación, los primeros sacrificios, los sudores primeros en el apostolado, 
que no se borran nunca, que siempre se aman y se recuerdan.»2 5 
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6. A n é c d o t e s 
Pels anys 1945, participa amb el pare Jacinto María de Quito, caputxí 
missioner del Caquetá, Putumayo i Amazones, i dues comissions oficiáis 
colombianes, comanades peí Mayor Moré i el Major José V. Neira, i inte-
grades per dotze soldats, en la recerca de la tomba de l'heroi de rinde-
pendencia de Colombia respecte de la Corona castellana, José Acevedo 
y Gómez. L'expedició treballá en plena selva amazónica amb l'ajuda d'una 
ávia indígena centenária, la senyora Reyes Anturí, sense fortuna peí que 
sembla.27 
E l pare Pascual era molt amant de fer bromes i de causar sorpreses. 
Una vegada es féu portar des de Catalunya un disc de sardanes. Havent-hi 
allá on era un convent i col-legi de religioses, algunes de les quals eren 
catalanes, pujá dalt del campanar i posá el tocadisc a tot volum un diu-
menge a la tarda. No cal dir l'esverament i les llágrimes d'emoció que 
causá! 
7. Darrers temps a la missió 
Pascual torná a Colombia per espai d'uns 8 anys més. Al seu retorn, 
el pare Enrié Castells diu d'ell: «Féu de tot, des de la responsabilitat 
de diverses estacions missionals, i d'alguns orfelinats i escoles, fins a 
treballs més delicats: superior regular (durant dos triennis), sots-inspec-
tor general d'educació de l'Amazones colombiá, secretan de Mons. Gas-
par Monconill (Vicari apostólic de Sibundoy i prefectura apostólica de 
Leticia. 
Transcrivim una cinta de gravació feta peí mateix pare Pasqual refe-
rent a les seves activitats: «Mokoa, capital de la comissaria del Putu-
mayo, a la missió de Sibundoy, Colombia. Sóc el Pare Pasqual, que em 
dirigeixo ais meus familiars, especialment a en Jaume Marcet i a Antonia 
Estebanell de Marcet, de Catalunya. Aprofito l'oportunitat de la vinguda 
del Molt Reverend Pare Provincial, Pare Venanci d'Arenys de Mar, que 
ha vingut a visitar la nostra missió de Sibundoy, per enviar-vos aquesta 
cinta que vosaltres em váreu fer arribar j a fa temps. E l Pare Provincial 
va arribar a Colombia a mitjans del mes de gener. V a estar a Sibundoy, 
la capital del Vicariat, allá on hi ha el senyor Bisbe, Monsenyor Plácid, 
que vosaltres j a coneixeu. Allá s'hi va estar uns vuit dies, després va venir 
ací a Mokoa, va estar uns quants dies amb mi, amb el pare Pius d'Ordal, 
superior nostre que acompanya al Pare Provincial en la visita a la missió. 
Després va sortir d'ací i es va dirigir a Villagarzón, a Port Arimó i després 
a Port Assís, fent un recorregut molt complet per tots els llocs on hi ha 
missioner permanent. Ha volgut veure tots els sacerdots, tots els missio-
ners allá on ells treballen o treballem. Jo estic ací a Mokoa tot sol, no 
tinc vicari, la missió está escassa de personal i , naturalment, em toca 
estar sol. E m toca treballar forga, pero grácies a Déu, tinc salut i forces 
i anem fent. Mentre n'hi hagi, n'anirem gastant i quan s'acabi, com diem 
wen catalá, j a diré fava. E l Pare Provincial ha recorregut tots els llocs on 
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Drets: Joan Estebanell, Josep Marset, pare Pascual, Joaquima Comasolibas, María 
Estebanell, Lluís Carné, Carme Gibert, Carme Rovira i Alfons Bertrán. Asseguts: 
A. Rovira, Pilar Estebanell, Eulalia Codina i Joan Marset. 
hi ha missioner o sacerdot permanent: Santiago, Colón, Sibundoy, Mokoa, 
Villagarzón, Port Assís, Port Arimó, L a Victoria, Santa Rosa i Mayayoque 
i ha vist els llocs on no n'hi ha: Umbría i Sant Andreu. Allá s'hi va 
eventualment. I ha deixat de veure els llocs com Santa Llúcia, Comda-
gua, Llunguillo, Descanse, Monopamba, Santa Clara, Puerto Espina i 
Sant Antonio de Buomoés, sense comptar infinitat de "veredes" o llogarets 
corresponents a váries parróquies: per exemple, a Mokoa hi ha les vere-
des o llocs apar tá is , caserius, de Sant Antoni de Campucana, Pueblo-
viejo, L a Colda, Chountayaco, Rumiyaco, E l Pepino i a Port Assís t ambé 
hi ha veredes en abundáncia on al sacerdot l i toca acudir amb freqüén-
cia. E l Pare Provincial ha hagut d'utilitzar, per venir a la nostra missió, 
avió, anar a cavall, a peu, en canoa i en automóbil . O sia, que hi ha missio-
ners d'infanteria, que som els que anem a peu, n'hi ha de cavalleria, 
n'hi ha de marina, d'aviació; o sia, que hi ha totes les armes a la nostra 
missió. A Sibundoy hi resideix l'excel-lentíssim i reverendíssim Pare Plá-
cid, Vicari Apostólic i Bisbe, que vosaltres j a coneixeu (va estar a casa 
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Indis del Valle de Sibundoy en un Viacrucis. 
vostra). També hi ha el Pare Gabriel que cuida el Seminari. E l Pare Pius 
d'Ordal resideix a Port Assís i també us coneix. 
»E1 mes de juliol de l'any passat vaig escriure al Pare Provincial en 
relació al meu retorn a Catalunya de forma definitiva. Ara, en aquesta 
visita, j a hem parlat sobre el meu retorn a casa nostra, a Catalunya, 
i hem convingut en el següent: que aquest any de 1961 al reverend Pare 
Lluc de Batet l i correspon d'anar a Catalunya a descansar. Més o menys, 
entre anar i tornar uns sis mesos. L'any entrant em correspon j a a mi. 
Aixó va per rigorós torn. I s'ha convingut amb ell que quan jo torni 
j a seria de forma definitiva. De consegüent, possiblement, si no s'espatllen 
les coses, l'any 1962 j a estaré a casa. Pregueu a Déu que aixó es pugui 
realitzar, que no hi hagi contratemps, que no hi hagi dificultat de perso-
nal, com n'hi ha fins ara. E l Pare Provincial m'ha donat aquesta esperan-
za. E l l j a us ho explicará. 
»Ací a la missió som 18 sacerdots caputxins. H i ha fra Manel, que 
dona unes classes al seminari, i també tenim tres pares seculars. A la 
meva parroquia, el rector és Inspector Local d'Educació. Tinc, dins de 
la meva parroquia, una escola a Condagua, una a Tolda (a 12 K m . de 
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Població de Santiago del Valle on es veu al fons Tesglésia i collegi de nens. 
Els missioners que acompanyen al pare Pascual són els pares Pius de TOrdal 
i Anastasi de Montclar. Any 1953. 
Mokoa), una a la Tebaida (a 30 Km.) , una abra a Puebloviejo (a 6 K m . ) , 
una abra a San Antonio (a 6 Km. ) , ací a Mokoa dues de primaria i a 
Chuentayaco (3,5 Km.) , Rumiaco (a 4 Km.) i Pepino (a 10 Km.) n'hi ha 
dues. Ací a Mokoa hi tinc les escoles de nenes i de nens, tot plegat 500 
alumnes. Tinc un col-legi de batxillerat. Están fent actualment el tercer 
any de batxillerat. Tenim actualment 5 professors i 54 alumnes, nois 
de 13 fins a 20 anys. Després tinc una abra escola d'Arts i Oficis on s'e-
duquen 35 joves de 15 a 20 anys, aprenent sastrería, barbería i fusteria. 
Aixó comporta un gran benefici per la joventut d'aquesta parroquia per-
qué aprenen oficis amb els que es podran guanyar honradament la vida. 
»La parroquia és bastant gran, hi ha molta extensió. E l s habitants 
no són pas massa, són uns dotze mil . Les dificultats més importants són 
les de les comunicacions, pero més o menys está atesa la parroquia, espe-
cialment al centre. També tenim un col-legi de noies anomenat de Santa 
María Goretti, on s'eduquen 35 noies de 13 a 18 anys. E s preparen per 
a fer feines públiques o per casar-se i formar una bona familia. Les 
mares franciscanes o religioses franciscanes, cuiden de Teducació primá-
ria de les nenes, que són 240, i de les noies del col-legi de Santa María 
Goretti. 
»A1 col-legi de batxillerat són 5 mestres seculars. Al de pr imária de 
nois, que són també 240, hi han 6 mestres seculars. I TEscola d'Arts i 
Oficis está atesa per 2 professors. 
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pare Pascual inaugurant el primer curs de batxillerat a Mocoa. Any 1958. 
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»0 sia, que l'educació, en aquesta regió, está ben atesa. E l senyor 
Bisbe, monsenyor Plácid, és el Director i Inspector General d'Educació, 
i els missioners o els rectors, som inspectors locáis d'educació. És a dir, 
que totes les escoles que están dintre de la nostra parroquia, incloses les 
del govern, depenen de nosaltres i estem inspeccionant-les i vigilant-les, 
col-laborant amb els mestres.» 
8. El retorn definitiu 
L'any 1961 manifestava: «Tinc moltes ganes de tornar a Catalunya, 
de reunir-me amb tots vosaltres (es refereix ais familiars), de descansar 
de missioner i de traballar com a simple religiós, ací entre els meus ger-
mans de la provincia de Catalunya». 
«Va retornar a la Provincia el 1962 (cap a la tardor), només tenia 
52 anys. Va viure els nous aires que el tot just comengat Concili Vaticá I I 
duia a l'Església, i a la nostra Provincia caputxina en particular. 
»En aquesta nova etapa de la vida, la seva figura se'ns apareix dis-
creta: al llarg de tretze anys va viure i treballá (exercint el cárrec de vi-
cari) ais convents de Tarragona, Olot, Mallorca i Manresa... »26 
Convent de Sarria. Al centre el pare Pascual amb un caputxí a la seva dreta 
i assegut l'excellentíssim senyor bisbe juntament amb la senyora Antonia 
Estebanell, cosina del pare Pascual. 
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9. M a l a l t i a a mor t 
Malalt de diabetis, el 1975, «a causa duna apoplexia, hagué de ser 
ingressat a la infermeria provincial (Sarriá) don j a no sortí mai més. Allí 
durant onze anys, paralític i , els darrers, en un estat que tenia totes les 
traces externes d'inconsciéncia, fou curosament ates per la caritat deis 
germans infermers».26 
Ens conta el pare Rossend Bellet: «Al meu retorn (de Colombia), el 
p. Pasqual era a la infermeria de Sarriá, sota els efectes terribles d'una 
feridura, totalment incapacitat, amb un procés llarg i dolorós, que l i feia 
perdre coneixement i moviments. Sempre que tenia oportunitat d'anar 
a Sarriá, la primera visita era per al p. Pasqual. Jo diría que no havia 
perdut del tot la consciéncia, perqué si l i estrenyia les mans i el cridava 
"Pascualitoooo, vamos a Leticia", ell girava els ulls vers mi i jo percebia 
una lleu pressió a la má. 
»Tothom pressentia la seva mort com una cosa imminent, pero el 
temps anava passant. L a malaltia era irreversible. L i arr ibá la mort, di-
guem, sobtadament. L a noticia causá escruiximent a tota la nostra Pro-
vincia, naturalment, de diversa intensitat. Jo el tinc com un "márt i r mut". 
Foren onze anys complets de suposat sofriment.»24 
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